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表１
政治任用者主導 職員数 PART得点（パフォーマンス）
事業Ａ No 3000 人 90 点
事業Ｂ Yes  100 人 10 点
事業Ｃ Yes 3000 人 10 点
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表 2－ 1
全ケース PART得点 90 点 PART得点 10 点
職員数 3000 人 17 事業（68％）  8 事業（32％）
職員数  100 人  8 事業（32％） 17 事業（68％）
表 2－ 2
政治任用者主導 No PART得点 90 点 PART得点 10 点
職員数 3000 人 16 事業（80％） 4事業（20％）
職員数  100 人  4 事業（80％） 1事業（20％）
表 2－ 3
政治任用者主導 Yes PART得点 90 点 PART得点 10 点
職員数 3000 人 1 事業（20％）  4 事業（80％）
職員数  100 人 4 事業（20％） 16 事業（80％）
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